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指出 一 型柱状晶粒冰的压缩强度随着温度的降低而增加 , 极限压缩强度在应变率
为 一 一 , 时有一个最大值
。
本实验的应变率范围是 一 一 一 ,
。 一 ,一 一 , 的应变
率范围是在冲击速度 左右的实验条件下获得的 , 这个速度接近于浮冰与海上结构
物相撞的情况 以本实验为基础 , 有希望发展对海冰的实验技术
。



























温度由 变化到 , 应变率变









采冰地点为北京圆明园的福海后海 , 采冰 日期是 年 月 日下午 , 当天气温
为 一 , 冰层厚度为
。
冰层沿厚度方向分为上下两层 , 底层冰致密无气
泡 , 密度为 , 测量时的环境温度为 表层冰夹有大量气泡 , 密
度为 。 从冰的形成结构看 , 是柱状晶粒冰
。 晶粒尺寸为 川 , 属于
一 型湖冰 等 , 。
为 了便 于 分 析 , 冰试 样 最 后 加 工 成 直 径 为 盯 等 , , 长 度 为
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试样的加工过栓如下 把从现场取来的大块冰 , 在带锯 上切成
的长方体 , 然后用特制的管形刀具在钻床上套钻成直径为 的圆柱
形
。









试验分别在 那 万能试验机 应变率在 一 一 一 , 一 ’ 以及一台自行设计
















, 锤头直径为 , 最
大载荷为
。
试验 前 , 冰试样先在深冷冰箱中 , 于所要求的实验温度 下保温 小时 ,然后置人










因此 , 应力 一 名义应变率关系和应力一 实际应变率关系就能够得到
。
由
于动态压缩强度试验机 与保存冰试样的深冷冰箱置在同一实验室 中 , 室温在 左
右 , 且动态试验时间较短 一般在几秒之 内完成 , 因此在进行高应变率 一 ’一 一 , 的
撞击试验时 , 冰试样是直接从冰箱中取出 , 而没有使用低温箱
。
撞击试验中 , 应力和应
变分别 由载荷传感器和贴在试样相对侧面上 的一对应变片来测定 , 测量结果用一 台





































扣 万 、 石
图 冰的极限压缩强度 ‘ 应变率的关系
温 度 影 响
从 表 也 可 见 到 , 试验 温度越 低 , 冰 的极 限压 缩 强 度 越 高 ,
, 。 在相同应变率下 , 试验温度降低 , 冰的破坏应变增大
。
表 列出了平
均应变率为 一 一 , 时 , 在不同试验温度下 , 冰的极限压缩强度的平均值
。
从表 的数
据看 , 冰的极限压缩强度 今 与温度 存在下述线性关系
价 一
这与 , 认的结果相当一致 从 。认,
。











, 本工作是用应变片来测定试样的应变历史 。 由
于所用应变片的标距较小 , 当试样在加载过程中一旦发生断裂 , 就有可能发生应变片过
早脱落的情况 , 引起应变测量的偏差 。 我们把载荷传感器的测量时间与应变片的测量时










试样的宽度能 一 倍于晶粒直径 , 这样试样就非常大
。
建议用直径 或宽
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